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|丈出(畝地〉数 %1畝銀(銭)1共徴銀(爾)% 
吋内開制 i18 1 1花 |38897
額外査出地合計 22，055.6 100 I I 390.42 100 
馬廠草子粒十廠共地 8，458.7 38.4 0.17 146.31 37.4 
退出呉服断層壮丁地 302.5 1.3 0.25 7.69 1.9 
清査河淡地 2，673.2 12.1 0.23 61. 48 15.7 
精査荒田地 64. 7 0.3 0.47 3.07 0.8 
清査出隠漏上地 440 2.0 0.21 9.34 2.4 
馬廠草子粒地 3，222 14.6 0.25 80.55 20.6 
榊 武 衛 地 6，894.5 31. 2 
5，553.9 25.1 0.13 74.87 19.2 
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aecotiat 01 the latter provision the gentry objected to the enforcement
(3f the law atid obstructed it in many waysﾀﾞsometimes by violence｡
　　
０ｎ the other hand, those who welcomed　the　enforcement of the
l･eform most warmly were small landowners who had no such
pfivileges; mcl-uidiBg the class of　ｓｈｅｎｇ-ｙｕａｎ生員　.　Manyof the
reforms stemmed from proposals made　by　this class. At times they
mobilized large numbers of people in demonstrations. These movements
'ｏｎtbe part of the ckss of small landowners are associated with the
intensificationof class confrontation, the ｅχistenceof which in this
period has already been pointed ｏｕt｡
In the face of this crisis of authority on the part of the gentry
and the imperial state.“righteous”gentry, led by the　Dong-lin　clique
東林M and others。attempted to liquidate the crisisby co-opting small
landowners into the establishment on　the basis of　certain concessions.
One cam. observe　Sｕ･Gbａ political manoeuvre　in　the　enforcement of
Jｕｎ-tｉａｎ　ｍｎ-yi.
Early QiBg 清Land Surveys
Gｅｗｓko･ Niｓｈｉｍｕｒａ
The Qing government ordered ａ cadastral survey‘(jf the empire to
be carried out during the Shun-zhi順治period, aiming at comprehen-
sive control 0f the land registers, but in the face of financial difficulties
there was ｎ､ｏalternative to settli･ng.for ａ survey which was de･signed
only to correct the tａχΓegisters and increase　tａχes. The　reason　for
the di伍culties of tａχ collection was tａχ evasion (ｋａｎｇＨａｎｇ抗糧)ｏｎ
the part of local gentry, Ian･dl臨臨, and! clerical　functionaries, which.
had become ａ routine thing.
The third li･ａti・ｎ・ideknd Survey, ordered in 1663, was an indica。
tion･04?出6- deepヽcontriadi'ctions between‘･ the state and' fhe local gentry
cfentec&ig 6a. tax eollectitJni The state attempted to seize control 0f･ thざ
　　　　　　　　　　　　　　　　
－3J一
　land registers and of unregistered landsベガn-tiαμ隠田), but the
local
sentry were　unwilling to　relinquish　either of　these to　the state and
ignored the deadlines that were set.　　　　・
　　
Later on, in the middle of the　Kang-xi康煕period, surveys of
Ｏne county at ａ time are notable, land registers being composed
in this
case for limited　areas. But after the middle of Kang-χi surveys of
･entire provin･ces were prevalent. In the 169O's the ■ｚi-ｓＫｏＭｃｈｏｔ司匹ｇ
目丈一抽丈method of surveying became widely established. In adO pting
、this method, however, the state was　obliged　to　grant de faeto re-
£ognition to unregistered laiids. II　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　j
The reasons for this include the separation of the･ local gentry
irom the process of production, the relative improvement in the‘　status
心f the direct producers, t＼ｉｅｄｉａｎ-ｈｕ佃戸, widespread rent resistance
く知ｎｇ　ＺＭ抗租)ｏｎ the part of the tenants which made for instabiμty
in rent collection, and　also　the state's　inability, to force　collection
く:orincrease) of tａχes.‘　　　　　　　　　　　　　　　　し
What came to the fore here, as an　instrument of rural control
based on compromise ａ!id co-existencβbetween the state and the local
gentry was the di-ｄｉｎｓｙi箆地丁銀system. The state, 0n behalf of the
gentry and the landlordsﾀﾞguaranteed the tenants　payment of rent by
violence･ and the gentry undertook to pay their tａχesto the state； but
as the compilation of land registers might have given the state
-unilateral power　to　increase taxes, it was perhaps for this reason that
they were not compiled.
The Ma 馬Clan of Tong･zhou 同州，Ｓｈａｎｇ-ｘi映西
TａｆｅｏｎｏｂｕＴｅｒａｄａ
This paper is ａ case study devoted to tl!ｅproblem of the local
gentry. Utilizing the Guan-ｘｉ Ｍａ-ｓhiｓhi-xing-lu M西馬氏世行録as ａ
principal source, the author pursues the genealogy of the Ma clan､of
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